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De perlas debe parecer a todos, el 
lema que sirve de título a esta crónica. 
Y no es a este humilde escritor a quien 
se debe la profundísima verdad de que 
hay que'trabajar algo más, sino a per-
sonas rnuy poderosas en el mundo del 
trabajo, a grandes industriales y—no se 
espanten los lectores demasiado — a 
obreros sindicalistas y socialistas. La 
jornada de ocho horas, aclamada hace 
poco tiempo como conquista inaliena-
ble del socialismo y exaltada como un 
ídolo, ha perdido ya una gran parte de 
sus antiguos adoradores entre los mis-
mos obreros; al menos, la jornada de 
ocho horas aplicable a toda clase de 
industrias automáticamente , sin distin-
ción de cualidades y clases del trabajo. 
El señor Thyssen, uno de los grandes 
industriales, dirigió al jefe del Estado 
alemán una carta, que ahora se ha he-
cho pública, en la cual insistía en la 
necesidad urgente de elevar la suma 
del trabajo nacional si Alemania desea-
ba salir de h mala situación económica 
que atraviesa. En otros tiempos una 
carta semejante hubiera desencadenado 
tempestades de ira y de protestas, y se 
la hubiera considerado como un ataque 
capitalista contra las santísimas con-
quistas del proletariado. Nada de eso 
ha pasado. Por el contrario, la carta 
ha sido comentada sosegadamente por 
toda la Prensa, hallando ya adhesión 
entera, hasta entusiasta; ya contraria, 
pero respetuosa crítica. Casi todos con-
vienen en el principio de que el trabajo 
actual es insuficiente, y nadie expresa 
dudas acerca de la obligación de tra-
bajar realmente y no nominalmente 
durante las ocho horas legales, lo que 
en muchas industrias, particularmente 
en las del Estado, no se hace. Indus-
triales fidedignos, apoyados por obreros 
serios y buenos observadores, afirman 
que actualmente la suma del trabajo 
efectivo llega solamente al 50 por 100 
del que se realizaba antes de la guerra. 
t Los mismos socialistas admiten que, 
aún dejando a salvo el principio de las 
ocho horas, hay que trabajar mucho 
más, intensificar el trabajo durante ellas. 
No admiten que los obreros estén ocio-
sos, fumen cigarrillos, pierdan el tiem-
po en charlas y consultas, sino que ten-
drán seriamente que cumplir con las 
obligaciones correspondientes al sueldo 
y al trabajo. Jefes del movimiento sin-
dicalista han declarado en público que 
es necesario un trabajo intenso, y hasta 
admiten la jornada de diez horas, si 
bien en este caso deberán distribuirse 
las ganancias de las dos horas suple-
mentarias entre industriales y obreros; 
en algunas industrias ya se han intro-
ducido hs dos horas suplementarias. 
Dos años ha; nadie hubiera creído po-
sible lo que ahora acontece; fenómeno 
que es un regreso al criterio sano, una 
revisión tácita de soluciones extrema-
das, una tendencia hacia los principios 
cristianos de la juslicia, una apreciación 
moral del valor interno del trabajo. 
No obstante, es general, que ja pie-
dad religiosa trascienda menos a la ob-
servancia de los deberes sociales que al 
cumplimiento de los individuales y 
familiares, nos referimos a todas las 
clases, sin distinción. No desconoce-
mos que, en gran parte de la clase 
obrera se manifiesta una aversión cre-
ciente al trabajo, a la vez que un afán 
cada día mayor por alcanzar salarios 
más crecidos de lo que justifica el ren-
dimiento del trabajo mismo. Es cierto 
que muchos obreros faltan abiertamen-
te a los deberes que consignaba León 
X I I I en su inmortal Encíclica: «Poner 
de su parte, íntegra y fielmente, el tra-
bajo que libre y equitativamente se ha 
contratado; no perjudicar en manera 
i alguna al capital ni hacer violencia per-
! sona! a sus amos; al defender sus pro-
j pios derechos, abstenerse de la fuerza 
Es útilísimo y de gran transcendencia 
para Antequera, que se instale en esta 
ciudad la Escuela mili tar de Gimnasia 
de reciente creación. 
Cuando los antequeranos se han pro-
puesto algo, lo han conseguido; y como 
esta mejora traería para la ciuda toda, 
muchos beneficios, creemos que en conse-
guirlo pondrán decidido empeño todos 
los antequeranos, ayudando a quienes 
sin serlo, están interesados en esta me-
jora local. 
y nunca armar sediciones ni formar so-
ciedad con hombres malvados que 
mañosamente Ies ponen delante des-
medidas esperanzas y grandís imas pro-
mesas... » 
Es evidente que los obreros en gene-
ral, producen hoy menos que antes; es 
sabido que muchís imos se valen de 
toda suerte de estratagemas para rehuir 
o pro longár la tarea aceptada; es noto-
rio que en las reivindicaciones obreras 
se prescinde con frecuencia no ya de la 
justicia, sino de la simple posibilidad 
material de atenderlas. Todo ello, hay 
obreros sensatos que lo reconocen fran-
j camente; y esos debieran decirlo con 
j claridad en los congresos y reuniones 
¡ de su clase, más propensa (como todas 
las clases sociales), a invocar derechos 
que a recordar y cumplir deberes. 
¿Quién tendrá la candidez de supo-
ner, por mucha que sea su simpatía 
hacia los obreros, que no ha alcanzado 
a éstos la desmoralización general de 
las sociedades humanas? En todas las 
esferas sociales, la obrera entre ellas, se 
ha relajado el concepto del deber, a la 
vez que se ha exacerbado la idea de 
los derechos. 
Precisa pues, que el obrero se dé 
perfecta cuenta de qué derechos y de-
beres son coexistentes y correlativos; 
que si tienen derecho a vivir, también 
tienen el deber de hacer posible para 
la industria, el comercio, la agricultura 
esa misma vida, que es la que sostiene 
la suya propia, y que si es justo y equi-
tativo que su trabajo sea remunerado 
con el máximo de jornal que permitan 
las utilidades de ese trabajo, es a más 
de justo, necesario, que el obrero rinda 
a su vez, el máximo de esfuerzo, sin el 
cual, no habrá utilidades que permitan 
elevar su jornal, sino quizás no podr ía 
llegarse ni aún a poder ofrecerle un 
jornal remunerador. 
Colóquese el obrero en ese plano de 
aproximación patronal-obrera, y esa 
actitud le acercará más que ninguna 
otra, a la voluntaria y espontánea otor-
gación de todos sus derechos. Es un 
consejo de amigo, de obrero que tam-
bién tiene que ganar el sustento con el 
esfuerzo de su trabajo. 
X . . 
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ralorio de Análisis Clínicos. Químicos y iopo-Mefiol í io loos 
de J . CASTILLA (Farmacéutico) y J . JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, jugo gástrico, liquido céfalo-rraquldeo, de-
rrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wassermann, hemocultivos, numeración globular y fór-
mulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
a R. f\, compañero m/o, - c a r i ñosamen te . 
yo no q í compañero, m te oprime el Dolor, 
o 6t ee escepticismo tu silencio doliente; 
pero sé que en t i alienta, con pujarla ferviente, 
lá más bella Boctrina, saturaba be amor.». 
\ ñ o creo que en la batalla vencerá solamente 
tu florida ceguera, de eterno soñador; 
mas la frase divina Del 'ÍDaYor lílebentor 
resuena en tus o í d o s maravillosamente^. 
yo veo en tus pensares, exentos De egoísmos, 
un fanal que ilumina los más viejos abismos, 
una lu5, mas tan alta que jamás la verán>*+ 
% m arriba te miro, que ese arriba es la cru?, 
porque llevan tus frases tan mal velaba luj, 
que los nuevos judíos te crucificarán^ 
J u a n do la S a l d a d a . 
ATENEO POPULAR 
Conferencia de! doctor 
Blázquez Bores 
Ante una numerosísima concurrencia, 
tuvo lugar la anunciada conferencia 
del doctor Blázquez Botes, acerca de 
«Fisiología e higiene de la alimenta-
c ión». 
Hizo la presentación del conferen-
ciante, el presidente del Ateneo Popu-
lar, señor Rodríguez de León, quien 
explicó los fines que se propone reali-
zar el Ateneo con este ciclo de confe-
rencias íntimas, directamente para obre-
ros, por el carácter de divulgación cien-
lifica dé las mismas, ciclo que inaugu-
raba el doctor Blázquez Bores, joven 
y positiva mentalidad de la Medicina, y 
uno de nuestros más decididos enamo-
rados de la obra de divulgación de la 
Ciencia. 
Comienza su conferencia el doctor 
Blázquez Bores, dirigiendo un saludo 
de simpatía al Ateneo Popular, y a su 
presidente el brillante escritor y publi-
cista Rodríguez de León. 
Dice que va a, ser en su diserlación 
un vuigarizador de una rama de la 
Ciencia, y al buscar tema para asunto 
de la conferencia, no podía olvidar que 
era médico, y que la Medicina tantos 
problemas encierra de tan capital inte-
rés, que siempre es labor útilísima 
sembrar conocimientos cuyas ense-
ñanzas se traducen en fuentes de salud. 
Agrego, entre aplausos y asentimien-
tos unánimes del auditorio, que quiere 
emplear un lenguaje sencillo, fácil, al 
alcance de todos, huyendo de la termi-
nología científica, inadecuada para un 
público en su mayoría profano a ía 
Medicina. 
Decía Gustavo Le Bon, que el valor 
de un hombre, lo da su salud, su forta-
leza, su carácter y que la'primer fuente 
de la energía vital es ta al imentación. 
El alimento es el combustible y Ía 
vida una combust ión a cuyos influjos 
te rmógenos responden los ó rganos con 
su actividad específica, 
i La sola mención de esos conceptos 
j sugiere ia importancia de la alimenta-
i ción y sus funciones, de la fisiología e 
I higiene de la misma. De su insuficien-
I cia y sus dificultades de obtención por 
| encarecimiento o por escasez, nace la 
I más poderosa causa de ias eiifermeda-
| des sociales. Y la guerra en sus fun-
damentos de origei), y las huelgas y 
los cofíflicíos niás sangrientos, y la 
depauperación, el mayor coní igente de 
suicidios obedece en su parte más esen-
cial a problemas de hambre. 
Por eso ¡a máxima latina pr ímam vi-
vare, deinde filosofan, es casi un axio-
ma. Sin cuerpo sano y bien nuít ídd, ni 
ia vida m«nta1 tiene acomodo. 
La función digestiva, sigue diciendo 
ei confecencianíe, ofrece para todos un 
conoci iaienío de fundamentos higiéni-
cos que no empañan ni í íasíornan su 
fisiología. 
Empieza con la aprobación de los 
alimentos y acaba con la expulsión de 
los residuos. Hace el orador una des-
cripción de todo el cielo digestivo, 
\iesde que introducido en la boca, una 
vez seleccionados por ¡os sentidos de 
la vista, del gusto y del olfato y hasta 
por el tacto, empieza a sufrir ia primera 
transfojmaciói) químico-fisiológica. 
En un Icngufije y descripción fácil-
mente comprendida de tan heterogéneo 
auditorio, fué describiendo todas las 
funciones, haciendo declaraciones hi-
giénicas en cada caso, y no dejando de 
hacér una ilamada atinada y oportuna, 
de los peligros que para el tubo diges-
tivo y su funcionamiento supone el 
alcohol, fuente y causa en gran parte, 
de muchas de las enfermedades del 
es tómago y sus anexos. 
Y después de sacar muy oportunas 
conclusiones higiénicas de todo ese 
intrincado funcionamiento y de sus 
irradiaciones sociales con el problema 
de las subsistencias y de sus degenera-
ciones patológicas, termina su confe-
rencia diciendo, que todos debemos ser 
apóstoles de las doctrinas de la salud, 
porque en sus máximas se encierran 
los cimientos de los mayores beneficios 
terrenales, porque sin salud no hay 
alegrías, las horas del vivir se nublan, 
los án imos desfallecen y el espectro 
del dolor prende en el hogar antes d i -
choso. Los cuadros más amargos—dice 
— los dibuja la enfermedad, que es una 
resultante del Olvido de la higiene, o 
por ir contra ella; que es muy impor-
tante la Medicina en el alivio del que 
padece, pero es más importante la h i -
giene que es previsión del padecimiento 
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y es mas fácil prevenir 
curar porque no siempre los recursos 
que ofrece la Medicina encierran vir-
tualidad y eficacia y en veces abun-
dantes que esto se logra, ya quedó en 
e! org inis;no antes robusto y lozano la 
huella del daño y el signo de! achaque. 
Ya lo decía Moisés al pueblo de Israel 
cuando predicaba, que la conservación 
de la salud no era sólo un derecho, 
sino una obligación sagrada que afecta 
a los intereses de la especie humana, 
cuyos individuos deben adorar esa dio-
sa Higea, madre de la salud. 
El doctor Biázquez Bores fué muy 
aplaudido y felicitado por la numerosa 
copcurrencia. 
El señor Rodríguez de León cerró el 
acto suplicando a iodos que los cono-
cimientos expuestos por el disertante 
no cayeran en el vacío. 
(Del «Noticiero Sevillanos) 
o evitar, que 
artículos que ven 
y sera siempre 
cí 
E L M A E S T R O 
Es el educador, el consejero, el pa-
dre espiritual, el «hombre». 
Sugiere ideales que están siempre 
muy elevados, para que el barro de la 
tierra no pueda jamás salpicarlo, como 
las clámides que rastrean el lodo... 
Soldados de la Patria, sus brazos 
inermes obtienen ruidosas victorias; 
son potentes como la «razón» que los 
dirige. 
Inútil seria descubiirle vastísimo ho-
rizonte de grandezas por ext raños y 
deslumbrantes senderos; sabe muy bien 
que el suyo, modesto y pedregoso, es 
el único que conduce los pueblos a la 
gloria. 
Sin ser historiador, «hace» cada día 
un poco de historia: la de su nación, 
!a de la humanidad, porque «construye» 
con fe, con amor, lo que la crueldad 
de los hombres, ciega, iracunda e insen-
sata, no vaciló en demoler sin reparar 
en el intenso dolor ajeno ni en la pro-
pia satánica condenac ión . 
Es un intelectual, y también un obre-
ro en lo que concibe y elabora cons-
tantemente en' la fatigosa tarea que de-
sarrolla; pero no es orgulloso, no pro-
testa, no se rebela; posee la «ecuación» 
personal que le lleva^ amparado en su 
augusta dignidad, por nadie mermada 
ni puesta en irritante entredicho, a amar 
de corazón la Verdad, la Patria y el 
Niño; su lugar sigue siendo preeminen-
te, aún así condicionado. 
ZAPATERIA 
P i e z a Abastos , 1 
Frente al Huerto de San Francisco 
E S T A C A S A ES 
IDEALIZANDO T O D A S L A S 
E X I S T E N C I A S 
A L C O S T O V E R D A D 
Muy en breve será pre-
sentado en dicho local 
otro negocio distinto. 
No olvidar las s e ñ a s : 
P laza de Abastos , 1 
Frente al ttuerío k S. Francisco 
NOTA.—Para comodidad del 
público se hallará abierto dicho 
establecimiento desde las 8 
de la mañana hasta las nueve 
de la noche. 
Luego es el Maestro una fuerza, un 
tpoder» y como tal un «valor» profe-
sional inestimable. 
L A E S C U E L A 
Es el templo, el hogar, la sociedad, 
la vida del pueblo, «la patria>. 
La acción, educa; la ciencia, instru-
ye; las letras, pertrechan satisfactoria-
mente, el espíritu; pero la despensa 
satisface las necesidades del e s tómago 
ayuno: Mens sana... Complemento del 
hogar, suple las deficiencias, y además 
fortifica a ¡a infancia, qué es santa, en 
la familia, en el pueblo, en la sociedad. 
En su grandeza, en sus proporciones 
colosales, en su expresión de poder, 
aspiró a magnificar, más que un pue-
blo, una raza; más que una raza, un 
tipo de civilización admirable. 
En el baño , en el gimnasio, en el 
comedor y en el ropero forja el m ú s -
culo, fortifica el cuerpo, poderoso como 
un titán; en el aula, en el taller y en el 
campo de juego, los nuevos y dichosos 
allantes se forman, sobre fuertes, háb i -
les; sobre enérgicos, cultos y sociales. 
No se contenta con su acción «ma-
ternal» infantil; alcanza también a la 
familia su bienhechora tutela en los 
curses complementarios, en la tarea 
abnegada de divulgación cultural. As-
pira, y de hecho ya lo viene consi-
guiendo, a ser la moralizadora de! pue-
blo; a educarlo mejor, a reeducarlo por 
medio tan ameno y sencillo como el de 
las proyecciones y el del cine, hoy por 
desdicha, generalmente descentrado. 
En consecuencia, la Escuela-templo, 
encauzando las energías de la raza, su-
blima el ¡de,al de patria para encarnarse 
en lo humano. 
E L N I Ñ O 
Es la inocencia, el candor, la espon-
taneidad, la alegría, «la esperanza». 
Dichoso ciclo el suyo, el que le p ro-
mete el cariño del hogar, la solicitud 
de los mayores, la abnegación a p o s t ó -
lica, nunca interrumpida, de quienes lo 
educan. 
Bienaventurado quien como él siente 
el arrullo amoroso de todo el pueblo 
cual nuncio bendito de su porvenir. 
La poesía de la infancia supo rodear 
de encantos, de jovialidad y de ventu-
rosa alegría el sacro y fuerte recinto del 
templo: los pajarillos trinan, así alegre-
mente en el jardín de bellísimos iris, de 
exquisitas fragancias. 
La voz austera e insinuante del edu-
cador no se ext inguirá jamás en el re-
cuerdo borroso del pasado: ella tomó 
al niño cuando un poco no más allá de 
la blanda cuna enmudecía la diflcísima 
caricia maternal, y seguirá siendo su 
inolvidable consejera en toda la ruta 
del vivir . 
Cuando nos acerquemos a un alum-
no para interrogarle, veremos al instan-
te descartada la timidez, triste conse-
cuencia de un régimen disciplinado 
opresor que en ciertos parajes del pla-
neta nació en la cuna y morirá proba-
blemente, en las manos funerarias del 
sepulturero... Y bien sabemos por qué . 
Ellos y los mayores son protectores 
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verdad de les flores, de los pájaros..., y 
no pueden ni siquiera sospechar otros 
inusitados rigores. 
E! niño, lo más delicado, lo más débil, 
lo más ingénuo de la vida, al jovial 
aleteo de la esperanza, condensa todo 
el Porvenir, 
¡Dichosos los pueblos que puedan 
también formar tan preciada joya de 
arte! 
F. ORTEGA VALERO 
Fiesta de Caridad 
Se ha celebrado en el Asilo del Ca-
pitán Moreno, acto muy simpático, que, 
así como a nosotros, ha de llenar de 
satisfacción a cuantas personas no viven 
la vida de egoísmo personal. A las que 
profesan de verdad, la religión de Cris-
to, e, inspirándose en ella, practican la 
Caridad, la fiesta verificada en el bene-
méri to Centro, ha de producirles im-
presión grata. 
Muy de mañana, se distr ibuyó el 
domingo úl t imo, entre el centenar de 
niños de ambos sexos, las vestiduras 
que donaran D. León Checa Palma y 
sus padres y D. José León Motta, según 
tenemos dicho en anterior n ú m e r o . 
Luciendo ya sus nuevas prendas, 
acudieron los asilados a Misa so lemní-
sima, celebrada por e! señor Arcipreste, 
recibiendo la Comunión de sus manos 
y escuchándole elocuente plática. El 
señor Moyano, estuvo muy feliz de 
concepto y palabra. 
El templo de San Juan de Dios, esta-
ba concurridísimo. 
Terminada la Misa, se realizaron en 
el Asilo, diversos e interesantísimos 
ejercicios de Religión, Geografía, Gra-
mática, etc, y las niñas, además, de la-
bores, demos t rándose la excelente labor 
prestada por las Hermanas de la Cari-
dad, que cuidan de la educación de 
esos angelitos, la mayoría de ellos 
huérfanos o abandonados, recogidos 
de la miseria y el infortunio. 
Presidían el acto, el Vicario, el A l -
calde, el presidente de la Cruz Roja, 
señor Heras; el capellán, señor Pozo; 
don León Checa Palma y el secretario 
del Patronato, D. José León Motta. En-
tre las señoras asistentes, hallábanse, 
doña Elisa Palma, de Checa y doña 
Soledad Sorzano Blanco, de León Mo-
tta. 
El señor Vicario, pronunció elogios 
para la hermosa obra y para los bien-
hecjiores. El señor Casco García, los 
dedicó también en frases muy sentidas, 
ofreciéndose efusivamente para la con-
tinuación de labor tan benéfica, y ade-
más de hacer donativo importante de 
su bolsillo particular, ofreció remitir 
piezas de bayeta. El señor Heras, des-
tinó a los asilados, buen n ú m e r o de 
trajes de la Institución que preside. 
Seguidamente se sirvió por las séfio-
ras, a los niños, suculento almuerzo, 
costeado por D. Rogelio León Motta, 
en sufragio, como el donativo de su 
hermano, por el alma de su señora 
madre, recientemente fallecida. 
D. E . P. A . 
E L S E Ñ O R 
D. Francisco euliirrez Catrera 
Ha falíecido el día 16 del actual, a los 75 años de edad; 
después üe recibir los Auxilios espirituales. 
Su desconsolada esposa, hijos, hijos políticos nietos, 
hermanos políticos, sobrinos y demás parientes, 
ruegan a sus amistades dediquen una oración por el 
eterno descanso del alma del finado. 
En resumen: el acto resultó brillan-
tísimo. Los asilados, gozosos, mostra-
ban la gratitud a sus protectores, y 
éstos hacían resaltar que el éxito se 
debía, a la constancia y celo de las Her-
manas de la Caridad y sacerdote don 
Pedro Pozo, cuyas virtudes son bien 
conocidas y admiradas. 
La ciudad agradece a todos su buena 
obra. 
oeccion r\ehgiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo costean. 
igesía da Sania María de J e s ú s 
Día 18.—Señores hijos de dohjaroaimp^ 
Sanfoíalla, por su íía doña Josefa Sal-
guero. 
Día 19.—D.a Dolores Salguero, por sus 
difuntos. 
Día 20 .—Doña Luisa Cuesta, por sus 
difunto?. 
Parroquia de San Pedro 
Dia 21. —Don José Saavedra, por sus 
difuntos. 
Día 22.—Don Manuel Alarcón, por su 
tío don Ramón López. 
Día 23.— Don Atanasio Manzanares, 
por >su esposa doña Aureliana Sorza-
no. 
Dia 24. —Don Francisco Hidalgo Cora-
do y familia, por sus difuntos. 
V/DA M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
' Preside el señor Casco García y asis-
ten los concejales, señores Navarro 
Berdún, León Motta, Vidaurreta Palma, 
Ramos Gaitero, León Espinosa, Quin-
tana Sánchez-Garr ido , Vergara Usáte-
gui, Rojas Gironella y Ruiz García. 
A C T A V CUENTAS 
El secretario accidental señor Villa-
rejo, dió lectura del acta de la sesión 
anterior, que fué aprobada. 
También fueron aprobadas varias 
cuentas de gastos, 
LOS E X - P R Í S I O N E R O S 
Se dió lectura de un telegrama del 
señor Comandante general de Melilla, 
contestando a otro de la Alcaldía, en 
el que manifiesta que los ex-prisioneros 
de Antequera, son Manuel Tr i l lo Gao-
na y Juan Ruiz Rubio. 
Que están en el Hospital militar, re-
poniéndose de debilidad general y que 
tan pronto estén repuestos, notificará 
su salida para ésta. 
L A P R O C E S I Ó N DE «ABAJO» 
Se leyó un oficio del hermano mayor 
d é l a Cofradía de «Abajo», notificando 
al Excmo. Ayuntamiento, saldrán en 
procesión el Jueves Santo y solicitando 
el auxilio económico del Ayuntamiento. 
El señor Vidaurreta Palma propone, 
se le concedan dos mil pesetas, de sub-
vención; toman parte en la discusión 
varios señores concejales y en definiti-
va se acuerda concederle mil quinientas 
pesetas. 
S O L I C I T U D 
Se lee una instancia de Manuel Pa-
lomo, maestro albañil, solicitando auto-
rización para utilizar el horno de cal 
que tiene establecido hace años en la 
calle Rodrigo de Narváez, para la fa-
bricación de cemento Porlant; acor-
dándose pase a la Comis ión de obras, 
para su informe. 
U N LIBRO 
Se lee un B. L . M . de don Rufino 
Pereda Merino, montero de Cámara, 
ofreciendo un ejemplar de la obra 
editada por él mismo, valorada en 25 
pesetas; acordándose adquirir dicho 
ejemplar. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
LAS PEDREAS 
El señor Ramos Gaitero dice, que en 
la plaza de Guerrero Muñoz, los niños 
apedrean constantemente a los tran-
seúntes y destrozan el arbolado de di-
cha plaza, y la presidencia le manifiesta 
que dará las ó rdenes oportunas para 
evitarlo. 
CENSO DE POBRES 
El señor Vergara Usátegui dice, que 
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debería hacerse una revisión y equita-
tiva distribución de pobres a los efectos 
de la beneficencia, pues resultan algu-
nos facultativos demasiado cargados de 
trabajo; y la presidencia le contesta que 
se hará lo solicitado, 
DE CARRETERAS 
El señor León Motta dice, que debe 
interesarse del Ministro de Fomenio y 
de la Jefatura provincial de obras p ú -
blicas, un mayor celo en la conserva-
ción de las carreteras de este término 
municipal, demasiado descuidadas y 
cuyo abandono es evidente; contestan-
do la presidencia que así se hará. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
Oíamos exclamar estos, días: «Esta 
fiesta desaparece». Equivocación enor-
me. El Carnaval ha subsistido a través 
de los siglos, y subsistirá, en tanto haya 
Juventud; de manera, que el único mo-
do de desterrarlo, es, que no haya en 
el sexo débil, ni en el fuerte, jóvenes; 
y a ver como se las arreglan para ello 
los eternos pesimistas que se hastían 
de todo. Es más, aún creando un mun-
do así, de viejos, estamos seguros que 
la mayoría querr ían máscaras aunque 
fueran ancianitas. Obsérvese lo que 
ocurre en el extranjero y en nuestro 
país: Cada sño progresan las fiestas 
carnavalescas; pero, dignificándolas en 
el Arte. Carrozas; comparsas ingeniosas; 
bailes de trajes; mascaradas artísticas; 
todo ello aumenta cada año en las 
poblaciones importantes, en que figu-
ran hombres cultos y amantes de satis-
facer los legítimos deseos populares. 
Que aquí los hay, indudable. Que el 
pueblo muestra su voluntad, también. 
Los carnavales de 1914 y 1QI5, ocu-
pando la Alcaldía, el señor León Motta 
y siendo concejales buen n ú m e r o de 
hombres de iniciativas, entre ellos el 
actual Alcalde, entonces primer tenien-
te, probaron que se pueden organizar 
esos festejos, dentro de lo culto, lo 
ingenioso, lo artístico y lo decente, 
evitar lo extravagante, despreciable 
hasta grosero. De haber dispuesto 
actual Corporac ión , presidida por 
señor Casco García, de tiempo, segu-
ramente que el Carnaval en Antequera, 
habría sido muy otro de lo que ha sido, 
evitándose la protesta, no ruidosa, pero, 
prudente y razonada, que hemos oído 
en todas partes. A l encargarse de la 
Alcaldía el señor Casco, no había tiem-
po ya de ocuparse de otra cosa, que 
de la Semana Santa, y a ello se acumu-
lan todos los esfuerzos. El año próximo 
es seguro que variarán las cosas, que 
lo que al Carnaval se refiere. 
Y no lo duden los que deban enten-
derlo: A l pueblo hay que cobrarle t r i -
butos; pero, también se le tiene en 
servir en sus legítimos deseos. 
y 
y 
la 
el 
Serán publicados cuantos trabajos orit 
ginales se. nos remitan, si el Consejo dé 
Redacción los juzga admisibles. 
i; N O T I C I A S : 
EN C A P U C H I N O S 
i Hoy domingo 18, celebrará la vene-
rable O. T. sus cultos mensuales. 
! La misa de Comun ión genera! será a 
! las ocho y los ejercicios vespertinos a 
las cuatro, con sermón a cargo del R. P. 
! Director, terminándose co i el Santo 
I Via Crucis. 
Este devoto ejercicio de Via Sacra, 
se celebrará en la misma iglesia de 
R. P. Capuchinos, todos los viernes y 
domingos de Cuaresma, a las cuatro y 
media de la tarde. 
MEJORÍAS 
Se encuentra bastante mejorada de 
la grave dolencia padecida, por la dis-
tinguida esposa de nuestro querido 
amigo, el reputado médico D . Juan 
Jiménez. 
También se encuentra restablecido 
d? su dolencia, nuestro querido amigo 
don Pedro Ortiz, contador municipal. 
La grave enfermedad de que era 
víctima, la respetable y caritativa señora 
Condesa viuda de Colchado, ha sido 
satisfactoriamente vencida y hoy se 
encuentra en franca mejoría. 
LETRAS DE L U T O 
A la edad de 75 años, ha fallecido el 
viernes último, don Francisco Gut iér rez 
Cabrera, padre de nuestro amigo don 
Francisco Gutiérrez García. 
Reciba su familia el testimonio de 
nuestro pesar. 
EL SEPTENARIO DE «ARRIBA» 
Con la solemnidad de costumbre se 
está celebrando este septenario, que 
empezó el miércoles úl t imo y en el que 
desempeña la cátedra del Espíritu Santo, 
el joven y elocuente orador sagrado don 
Tomás Oalindo Romero, cura pá r roco 
de Elbonillo (Albacete). 
Como todos los años, la afluencia de 
fieles es grande, y generales las alaban-
zas al joven orador. 
EN A C C I Ó N DE GRACIAS 
La distinguida señora doña Dolores 
de Lora Duque de Estrada, viuda de 
Benjumea, que nos honra como sus-
criptora de este semanario, ha tenido 
a bien confiarnos un donativo de cin-
cuenta pesetas, para que sea distribuido 
a personas necesitadas, en acción de 
gracial. 
EN 22 PESETAS MENSUALES 
Se alquila un piso bajo, en callejuela 
del Barrero n ú m . 3; consta de cuatro 
habitaciones, dos cocinas, patio, retrete 
y pozo. 
Darán razón en "La Fin del Mundo" . 
PÉRDIDA 
de un alfiler de pecho, en la calle del 
Rey. La persona que lo haya encontrado 
pUede entregarlo en calle Fresca, 2; y 
se le gratificará. 
DE VIAJE 
El viernes marchó a Granada para 
ser reconocida por un doctor especia-
lista, la señora viuda de Benjumea Me-
rino, pasando después para Málaga. 
P O S E S I Ó N 
Ha tomado posesión del cargo de 
Arquitecto municipal, para el que fué 
nombrado por la Corporac ión , en vir-
tud de concurso, nuestro distinguido y 
competente paisano, D. Francisco Es-
pinosa Pérez. 
¿Qué necesita? 
niere comprarse 
traje de gusto y 
económico ? 
Vaya ahora mismo a 
G A S A I i E Ó ] N [ 
La Caja Municipal 
Movimiento de fondos en la Depo-
sitaría municipal desde el día 9 
al 15 de Febrero. 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 9 
de Febrero 404.52 
Censo de Propios 231.92 
Multas varias 48.— 
Reparto vecinal 5.412.56 
Total ingresos 
PAGOS 
Obras 
Socorros varios 
Hospital, patente Febrero 
Total gastos 
Importan los ingresos 
Importan los gastos 
Existencias 
6.097 — 
626.65 
19.50 
500.— 
1.146.15 
6 .097 . -
1.146.15 
4.950.85 
CONSULTORIO MODERNO 
DE mEDICINñ V CIRUJIA 
S E G U N D I N O EVIATA WIORO 
Externo de los hospitales de THadrid ^ París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
G E N E R A L RÍOS, 21 
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DE ACCIÓN SOCIAL 
La fiel criada 
De la sana provincia castellana a mis 
manos liega un diario católico. 
En su piimera página aparece una 
esquela mortuoria, de la que copio este 
alto ejemplo. 
«Doña Germánica García Tejedor, fa-
lleció en... a los 80 años de edad, des-
pués de recibir los auxilios espirituaies. 
«Sus desconsolados sobrinos... y su 
fiel criada Felipa Cardelaro Sánchez. . . 
etcétera. 
¡Qué hermoso valor social tiene esta 
esquela, en estos tiempos de lucha de 
clases! 
La vieja y humilde doméstica que 
forma parte de la familia cristiana, es 
admitida también ante el público todo, 
a pedir al lado de los supervivientes 
una oración por el alma de la difunta. 
¡Honor a la muerta y honor íauibién 
a los vivos! 
Enmedio del ambiente social del día 
de hoy, parece que asomarnos por un 
ventanillo a ía visión de los tiempos 
que ya pasaron; parece que sentimos 
las múltiples y fraternales escenas de la 
antigua familia ciistiana, que entonces 
existí?. 
Hasta los servidores unidos matedai 
y espirilualmente, cumpliendo sus des-
tinos en la vida santificada, en la con-
vivencia del amor. 
Y el crhtdo, (porque hasta el rancio 
y expresivo nombre ha sido conserva-
do), sabiendo que el Señor le coloca 
eti el sido del servido, ni ve, ni aspira 
más que a servir, en su sumisión ciis-
tiana a su destino y con el corazón 
levantado hacia Eí, en el cumplimiento 
humilde de! deber obscuro. ¡La gran 
superioridad moral de los grandes san-
tos! 
Y a su encuentro sale eí ama, a quien 
e! Señor colocó unos escalones más 
asios inclinándose al humilde.colocando 
en su camino ei humilde con el cora-
zón en la mano, en nombre de Dios, 
y por amor a Dios, le devuelve amor 
por servicio, amor por interés. 
Y en la Iglesia que a! pié del Taber-
náculo y al caer la tarde, ai desgranar 
el eanto rosario y durante todo ci día 
trajín monó tono de la vida pueblerina, 
ama y criada envían al cielo las mismas 
plegarias, comparten penas y alegrías 
individuales y familiares, cambian sus 
consejos en las dificultades y la fusión 
del afecto, a través del tiempo llega a 
borrar la distinción entre lo mío y lo 
luyo. 
—Hemos cogido tanta cosecha; nos 
conviene esto o lo otro, se oía decir a 
ios antiguos servidores. 
Tiempos de capitalismo insaciable y 
de socialismo rencoroso, descristiani-
zadores de almas, ¿ q u é habéis hecho 
de esos amos y de estos criados que 
tan pocos van quedando? 
A N T O N I O MONEDERO 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de ser publicado coa seudónimo, si no 
vien* firmado por su autor. 
coloniales al cosió 
Tomate natural, lata grande, 0-45 
Idem ídem Trevijano, íden 0.50 
Idem pasta Trevijano, ídem 0.70 
Idem ídem Trevijano, chica 0.35 
Pimientos morrones, lata glande 0.80 
Idem ídem, lata chica 0.45 
Guisantes, lata grande 0.90 
Alcachofas, lata grande 1 pta. 
Melocoíoiica, lata graí iue Í.2D 
Atún con tomate, lata i¡s kilo 0.50 
Atún en aceite, lata 7v kdo 0.80 
Atún en aceite, lata 5 kilos 19.50 
Sardinas en aceite, lata */* kilo 0.60 
Sardinas en aceite, lata Va ki 'o 1.25 
Merluza en aceite, lata Va kilo 1.50 
Sa imón al natural, lata ' / j kilo 2.75 
Bacalao superior Labrador 1.60 kilo 
Idem, por arrobas 17.50 
Idem por un fardo 69 pesetas 
Idem por tres fardos a 68 50 uno 
Idem por 10 fardos a 68 ptas. uno 
Sardinas arenques 1.60 kilo 
Arroz n ú m e r o 1, 0.70 kilo 
Arroz Bombita 0.80 
Arroz Bombo extra 0.90 
Lentejas finas 1.20 
Habas finas 1 peseta 
Garbanzos Ca&tilla 1.50 
Habichuelas cortas 1.a 0.80 
Habichuelas Padrón 1 peseta 
Chocolates de cinco reales, a 1.10 
ídem de seis reales, a 1.40 
Idem de reales, almendra, a 1.40 
i Jem de ocho reales, a 1,60 
Maizena, 0.75 paquete 
Harina avena, a peseta 
Thé de la China, paq. 100 grmá, 1.25 
Thé Lipíón, paquete 115 grms. 2 pías . 
Thé Lipíón, lata 125 gramos 2.50 
Flan y Postre Ideal 1 pta. 
Tapioca indígena, 0.40 paquete 
Sopa yerbas, paquete 125 grms. 0.75 
Harina lacteada Nesie, 2.20 
Cas tañas pilongas, 0.90 
Idem ídem, 9 pesetas arroba 
Higos superiores, kilo 0.70 
Idem seretes una arroba 7.— 
Petróleo, una peseta litro 
Petróleo, caja dos latas, 25.50 
Bencina, una peseta litro 
Es taño marca Bandera, 6 ptas. kilo 
Papel fumar Paraguas, Bicicleta, Auto-
móvil y Mapa, a 3.75 cien libritos 
En los demás artículos la misnra competencia 
La Fin del i M o 
Trinidad de Rojas , 3 3 
M E C H A S , PIEDRAS y ACCESORIOS 
de ENCENDEDORES 
se realizan a precio de factura. 
s - M í r K K o tí o r í c í e 
vende es la de 
E Ú M 
DE LARACHE A SEVILLA 
NOTA: Como siga la cosa 
así vamos a tener que tomar el 
camino... del Colmenar, 
viaje por ios aires 
La diferencia que se observa en el 
• medio de locomoción es subrayada. 
Los viajes que ordinariamente prac-
ticamos hay que confesar lo incómodo, , 
lo prolijo que nos repulía.n En auto-
móvil, las molestias de las pésimas 
carreteras; el mareo en los barcos y del 
paso de carreta en los trenes. Hacer 
un viaje con todas estas molestias en 
48 horas y repetirlo después en uno de 
los magníficos aviones de la compañía 
española de Tráfico Aéreo, en hora y 
media, supone un ahorro de molestias 
que no hace falta mencionar. 
Es un viaje maravilloso, ei saíío que 
en noventa minuíos se da de Larache 
a Sevilla. 
La mayoría de las personas se resis-
ten a hacer esta ciase de viajes. ¡Dá 
miedo ver tan alto el aparato! ¡Ei vé r -
tigo de la altura, ia posible avería, los 
peligros del aterrizaje! Son objeciones 
que se hacen antes de conocer e! refe-
rido viaje práct icamente. 
Todos aquellos peligros sugieren al 
pensar en el viaje. Y, sin embargo, no 
se piensa en ese momento, en los fre-
cuentes vuelcos de autómoviles , los 
deseanilamientos y los naufragios... 
De mi viaje a Sevilla, diré que he 
quedado sencillamente encantado. Bas-
ta anunciar el tiempo empleado en él 
para comprender cuán justos son mis 
elogios a este rápido servicio. 
A las dos y media salimos de Lara-
che para el ae ródromo de Auámara en 
el automóvil que la compañía tiene 
para este objeto. 
I i I i E G ñ L i ñ HOHR 
A las tres y media llega el piloto, 
trae la saca de la correspondencia y se 
dispone a montar en el aparato. 
Nos colocamos en la cabina del pe-
q u e ñ o Havilland. El mecánico da unas 
vueltas a la hélice y seguidamente se 
pone en marcha el motor, potentísimo, 
que hace un ruido infernal. 
Nos acomodamos en la pequeña ca-
bina,—capaz para dos personas—que 
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L SORTEO DE QUINTOS 
RELACIÓN DE M O Z O S S O R T E A D O S ESTA MAÑANA 
Y N Ú M E R O S Q U E LES H A N CORRESPONDIDO 
Alcolea Navarro, Juan 330 
Acedo Carmena, Antonio 224 
» Jiménez, Francisco 295 
» Cárdenas , José 325 
Alba Quintana, José 310 
» González , Antonio 287 
Avila Romero, Francisco 15 
» Muñoz , José 234 
Ariza Reyes, Francisco 280 
Alvarez Curiel, Francisco 240 
Aguilar Santos, Miguel 75 
» González, Juan 72 
Arjona Pedraza, Antonio 68 
* Villalón, Antonio 103 
Avilés Benítez, Antonio 48 
» Gradiche, Antonio 190 
> Martín, Lorenzo 56 
Alamilla Pérez Francisco 279 
Atienza Martínez, Luis 284 
Arrabal Busto, Miguel 249 
Arcas García, Antonio 139 
Alcoholado Chicón, Francisco 181 
Agredano Brenes, Ramón 102 
Aguila Vegas, Natalio del 63 i 
Amaya Cortés , José María 65 i 
Benítez Cabrera, José 229 
» Arjona, José 251 
» Montero, Antonio 352 
Bravo Moriana, Angel 306 
Berrocal Arcas, Juan 76 
Ortiz, Gonzalo 333 
Bracho García, José 13 
Berdún Adalid, Miguel 149 
Burruecos Lara, José 33 
Burgos Frías, Manuel 51 
Bores Aguilar, Pedro 86 
Barranco Domínguez , Francisco 303 
Baena Muñoz , Francisco 128 
Campaña Gradiche, Juan 163 
Corbacho Sánchez, José 23 
Casco Luque, Manuel 143 
Cordón Velasco, Rafael 78 
Cobos Alejo, Manuel 304 
> Martínez, Jesús 175 
> Romero, Pedro 220 
» Nateras, Miguel 98 
Castellano Burgos, Antonio 36 
Campos Sáenz, Antonio 133 
> Cabello, Vicente 111 
» Palomino, Luis 178 
Casero Casero, Diego 262 
Carrillo Acedo, Emilio 58 
» Ramírez, José 8 
> Luque, Marino 205 
» Reyes, Antonio 274 
Casorla Atroche, José 87 
Castilla Pérez, Manuel 96 
Caballero González , Juan 323 
» Villalón, Juan 272 
Corrales Repiso, Antonio 282 
Cuenca Gómez, Juan 61 
» López, Francisco 286 
Calderón Muñoz , Juan 62 
Cantarero Ligero, Manuel 46 
Carrión Grande, Francisco 104 
Conejo Vázquez, Antonio 
Carrégalo Zurita, Antonio 
Casado Caro, Miguel 
Cano Castilla, Rafael 
Comitre Vegas, José 
Casasola Fernández , José 
Cortés García, Narciso 
Cruz A4uñoz, Juan 
Carrasco Calderón, Francisco 
Díaz Santana, José 
» Muñoz , Francisco 
» Lei.va, Manuel 
> Robledo, José 
Duarte Pedraza, Antonio 
» Vegas, Alfonso 
> Repiso, Antonio 
Delgado Cuevas, Miguel 
» Rodríguez, Francisco 
> Serra, Rafael 
Diez de los Ríos López, Francisco 
Domínguez Machuca, Francisco 
Durán Reina, Adolfo 
Estrada Gutiérrez, Francisco 
Espejo Muñoz , Fernando 
Fernández Cutilla, Pedro 
» Machuca, Juan 
» García, Juan 
» Terrones, Rafael 
» Sarria, Juan 
» Barta, Manuel v 
> Muñoz, Pedro 
» Rosas, Juan 
Fuentes Montilla, Francisco 
Francisco de A. Julián de la Sant í -
sima Trinidad 
Giilles Muñoz , José 
Gómez Solís, Francisco 
> -García, Juan 
» Lázaro, José 
> Brenes, José 
> Muñoz , Juan 
» González , Manuel 
» López, Francisco 
García Sánchez, Francisco 
» Pinto, Miguel 
» Pinto, Juan 
» Rodríguez, Manuel 
» Baeza, Miguel 
» Guerrero, Rafael 
> Molina, Baltasar 
> Corado, Alejo 
» Ruiz, Francisco 
* Olmedo, Rafael 
» Aguilar, Antonio 
> Martínez, José 
» de la Vega, Antonio 
G o n z á l e z ' N a r v o n a , Antonio 
> Burgos, Francisco 
> Diez de los Ríos, Fran.0 
> Ruiz, José 
» Acedo, José 
» Méndez , Manuel 
» Romero, José 
» Hoyos, Antonio 
16 
52 
28 
214 
162 
7 
84 
34 
53 
99 
315 
164 
289 
97 
341 
237 
94 
131 
316 
188 
329 
145 
65 
114 
135 
299 
57 
242 
24 
100 
95 
77 
319 
198 
345 
298 
14 
1 
41 
6 
189 
228 
144 
105 
321 
308 
195 
209 
275 
269 
353 
126 
59 
150 
230 
4 
347 
31 
168 
91 
171 
47 
90 
González Vico, Antonio 226 
» Pérez, Juan 156 
Fernández , Francisco 121 
> González , Francisco 331 
> Arjona, José 80 
> Romero, Juan 235 
» Pozo, Juan 327 
> de la Torre, Manuel 37 
Gil Soto, Francisco 202 
Gallardo Hidalgo, Antonio 342 
» Gallardo, Francisco 183 
Guillén Montenegro, José 187 
Galbán Castillo, Juan 213 
Guerrero Cervera, Rafael 43 
> Gaüs teo , José 197 
Gallegos Campos, Julián 193 
Galeote Carruana, Manuel 231 
Gaideano González, Diego 21 
Granados Conejo, Francisco , 67 
Hidalgo Fernández , Antonio 50 
Paradas, Alfonso 142 
» Fernández , Francisco 241 
Hoyos Cherino, Manuel 349 
» Navarro, Francisco 93 
Hurtado Acedo, Carlos 293 
Herrera Rosales, Enrique 246 
Hinojosa Villalón, Antonio 132 
Heras Cabello, Antonio de las 233 
Huéscar Aguilar, Bernardo 161 
Hidalgo Pacheco, Antonio 39 
Chamiso Conejo, Francisco 322 
Jaime Berrocal, Manuel 258 
Jiménez González, José 307 
> Reyes, Vicente 334 
» Ruiz, Miguel 264 
» Navarro, Francisco 180 
» Rivera, José 194 
» J iménez, Antonio 151 
Pineda, Manuel 301 
» Villalón, Manuel 155 
» Moreno, José 2 
Jerez Gtl-López, Antonio 210 
Luque Lara, Manuel 239 
» Carbonero, Manuel . 248 
» Carrégalo, Juan 166 
» Hidalgo, Joaquín 153 
López García, José 184 
» Guerrero, Juan 136 
> Rodríguez, Antonio 328 
> Martín, Miguel 107 
» Diez de los Ríos, Rafael 263 
León Jiménez, José 255 
> Rodríguez, Francisco 83 
» Berrnúdez, José 82 
Lozano Hoyos, Gonzalo 20 
Lebrón Tirado, José 115 
Lara Mateos, Antonio 252 
Linde Gómez , Antonio de la 147 
Laveda Molina, Francisco , 112 
Morea Lara, Rafael 206 
Morilla Valle, Francisco 200 
Marín Sánchez, Miguel 218 
Moral González , Salvador 12 
Morales Rodríguez, Juan 317 
» Muñoz , Juan Luis 152 
Martín Ruiz, Francisco 109 
Campos, Francisco 338 
Sotomayor, Francisco 148 
> Castilla, Francisco 273 
Matas Martínez, Antonio 130 
Valle, José 186 
» Vílchez, Manuel 196 
Muñoz Rojas, Juan 177 
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M u ñ o z Jurado, Francisco 278 
»- Díaz, Antonio 22 
> Vüchez, Joaquín 332 
> Pérez, Francisco 159 
» Acedo, Juan 124 
» Tirado, Francisco 247 
» Castillo, Fernando 
Moreno Benítez, José 337 
León, José 318 
> Fernández , Eduardo 212 
* López, Juan 5 
Mérida García, Juan 74 
> Ruiz, Antonio 
Madrigal Carmona, Juan 276 
Molina Rubio, Antonio 73 
Pacheco, José 283 
Moia Moreno, Eladio José María 167 
Manzano Ortiz, Francisco 176 
Morente Ramos, José 346 
Maldonado Soler, Daniel 324 
Morón Rosas, José 266 
Narvona Campos, José 11 
> Pinto, Antonio 69 
Navarro Cuéllar, J o s é 243 
Navarrele Ortiz, Francisco 172 
Ortiz Barrientos, Manuel 232 
> Sáez, José 55 
» López, José 216 
> Jiménez, José 302 
Ortega España, Nicolás 270 
Palacios Quintana, José 30 
Pérez Río.s Antonio 207 
> García, Manuel 305 
> Pérez , Rafael 297 
» Vegas, Antonio 29 
» Reyes, Juan 204 
» González, Ramón 140 
» To í íosa , Nicolás 122 
> Cet vera, Manuel 223 
> Díaz, José 9 
Pedraza Ruiz, Manuel 127 
» Carrilio, Juan 314 
» Oiniedo, Agust ín 288 
> de la Cruz, Francisco 191 
Paiomino Diez de ios Ríos, José 290 
Peralta Sotís, Francisco - 309 
Pinto Torres, Francisco 71 
Padilla González , Antonio 344 
Pozo Castillo, Francisco , 60 
Perea Ramírez, Cristóbal 38 
Pino Rodríguez, Francisco del 134 
Pascua! Torres, Antonio 70 
Quesada Fernández , José 326 
Rodríguez Jiménez, Agustín 236 
> Rodríguez, Francisco 119 
^ Espinosa, Rafael 339 
> Arroyo, Miguel 261 
» Rodríguez, Alfonso 254 
> . Muñoz , Manuel - 157 
Sánchez-Garr ido , Fran.0 253 
> Ruiz, Juan 117 
» Muñoz, Juan 203 
> Sánchez, Juan 215 
> Romero, Miguel 45 
» Rodríguez, Juan 173 
> Molina, Francisco (de 
Francisco y de Aña) 79 
» Palomo, Juan 245 
» Luna, Juan 10 
Molina, Francisco (de 
José y de Isabel) 238 
» Reina, Rafael 271 
» Quintana, José 116 
» Sarmiento, Francisco 348 
Rodtíguez Vegas, Juan 257 
Rojas Alvarcz, Pedro 174 
» González, Antonio 179 
» Carrillo, José 81 
Rosa! Diez de los Ríos, Miguel 27 
Ramos Fernández, Pedro 350 
> Pabón , Juan 101 
Ruiz Sánchez, Manuel 165 
» Domínguez, José 292 
> Ortega, Manuel 108 
» León, Juan 351 
> González, Antonio 44 
> Arroyo, Joaquín 17 
» Rubio, Joaquín 313 
» Jiménez, Julián 154 
» Montenegro, Jerónimo 123 
> Segovia, Antonio 208 
» Rimes, Francisco 335 
Rcldán Ruiz, Pascual . 277 
Rubio García, Antonio 54 
Royan Galeote, Eugenio 311 
Rivera de la Torre, José 296 
» Arcas, Francisco 199 
Romero Olmedo, Rafael 320 
» Leiva, Fernando 26 
» Martín, José . 85 
» Adalid, Francisco 201 
» Campos, Jo^sé 300 
» Navarro, Juan 260 
Reguero Sánchez, José , 129 
Reina León, Antonio 294 
» Muñoz, Antonio 267 
Ramírez Moreno, |osé 285 
> Noguera, Antonio 146 
Repiso Molina, Bartolomé 35 
Recuerda Lara, Fiandsco 211 
Reinoso Cominos, Francisco 113 
Ruz Moreno, Antonio 182 
Ronda Jiménez, Francisco 192 
Rogelio José María de los Dolores 
de la Santísima Trinidad 225 
Sáncliez Torres, José \ ' 219 
» Navas, Ciistóbal 265 
» González , José 141 
» Mesa, Juan 19 
» Zurita, Miguel ' 18 
» Carmona, Emique 259 
Olmedo, Rafael 125 
> Ruiz, Cristóbal . 40 
Solórzano Aguiiar, José 118 
Salas Roche, Antonio ' 222 
Soria Toscano, Agustín 268 
» Gutiérrez, Juan 42 
» Bermúdez , Salvador 221 
Suárez Zurita, Jaoquín 336 
Sanso Alarcón, José 291 
Santiago Maya, Ildefonso 92 
Segovia Avalos, José 49 
Subiré Cisneros, Francisco 120 
Sierra Díaz, José 217 
Torres Ruz, José Andrés 138 
» Rodríguez, Juan 256 
Téllez García, Ricardo 343 
Toro Ruz, Francisco 244 
Durán, Ildefonso 169 
Terrones Chacón, Juan Antonio 312 
» Pedraza, José . 185 
Tirado Pérez , Francisco 160 
Vegas, Juan 110 
Valencia Molina, Arturo 89 
Varo Torres, Miguel 25 
» Paradas, Rafael 32 
Velasco Viliarraso, Francisco 106 
Vegas Martín, Pedro 281 
Vegas Ruiz, Manuel 
> Fernández, Diego 
> Vegas, José 
Villalón Moreno, José 
Vélez Romero, Rafael 
Vázquez López, Antonio 
Zurita Lebrón, José 
250 
227 
158 
137 
88 
170 
N . de R. — Por ser tomados a l oído 
estos nombres y números, no responde-
mos de los errores que se hayan podido 
deslizar. 
el lunes 
PIEZ 
»os 
ciases 
de ir 
m a r s a n a m i s m o a 
raun 
antes 
de que se terminen. 
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cierra un mecánico con unas correas 
nuedando a derecha e izquierda dos 
Quenas ventanas que permiten ver el 
paisaje. 
Después de examinar el piloto el 
funciorramiento de las palancas y juego 
j e las alas, el avión parte raudo co-
rriendo sobre el ancho campo dei aeró-
dromo. 
E f l ELl ñ l ^ E 
Ei avión se eleva. Cuando és to suce-
de, experimentamos la sensación de 
que el suelo nos abandona. 
Cruzamos el Luccus, que es bajo 
nuestros pies, como una cinta azul 
acabada de desenrollar. Los pequeños 
aduares rodeados de chumberas, resuí-
aún más diminutos... Sigue el avión 
ivaudose más, debemos de estar a 
¡00 metros. A nuestra izquierda que-
„ Larache, sobre la cual, la g;ácil torre 
de la Comandancia genera! miente una 
interrogación; después , el mar azulado, 
infinito... A nuestra derecha, la cres-
tería de Yebaln, coronada por nubes 
deshilacliadas... 
Hace un filo terrible que entumece 
nuestros labios, a pesar de llevarlos 
tapados con una bufanda. El aire es 
espantoso. 
Cruzamos ¡os montes, salimos a Ar-
cila, sobre cuya playa continúa el apa-
rato hasta Tánger , que queda algo a la 
derecha con sus pasioncillas, sus colo-
nias y sus «cabarets», que vienen a mi 
mente en animada pelicula. ¡Se siente 
tan intensamente en las alturas, cuando 
nos sabemos lejos de la tierra y de sus 
doloref, en la inmensidad del espacio 
en que somos pájaros por un momento! 
B h S ñ L i T O R E S P ñ ^ R 
Ahora un momento de emoción . Va-
{ mos a atravesar el estrecho para inter-
narnos en España. Ya estamos sobre el 
mar, a unos 2.000 metros. Se acentúa 
el frío. Tenemos que golpearnos las 
piernas entumecidas; debernos llevar 
roja la nariz. Intento llamar al piloto; 
éste, impávido como un inglés, me 
transmite una gran confianza, apesar de 
que el aparato empieza a moverse de 
vez en cuando, sin duda debido a las 
depresiones atmosféricas. El mar, bajo 
nuestros pies, es una gran lámina azul 
moteada de las nubeciilas blancas de 
las olas, que parecen muy quietas 
vistas desde arriba. Me acuerdo de! 
mareo del barco y me sonrío. Un bache 
me pone serio. No ha sido nada: un 
pequeño descenso del aparato al ganar 
ia costa andaluza, y pronto vuelve a 
su altura norma!. 
Cruzamos los anchos campos anda-
luces, tan cuidadosamente labrados 
que parecen de terciopelo verdi-azul 
desde el espacio... Vamos dejando 
atrás, unidos por la araña que semejan 
las carreteras y los caminos vecinales. 
Tarifa, Medina Sidonia, Arcos de la 
Frontera, Alcalá de los Gazules... Y 
cuando menos lo pienso, el Guadal-
quivir, bordeado de abundante vege-
tación, de olivares simétricos, al tres-
bolillo... Estamos sobre Sevilla. 
LAS TELAS BAJAN 
de precio 
en Casa León: 
lo contrario que su-
cede en otros sitios. 
¿Quiere usted ver un estuche para 
cartas breves, práctico, mo-
derno y económico? 
Pase por la Papelería El Siglo X X 
Contratista de obras de 
CEMEMTO AUMADO 
frabajoi lii5ráuiko$ y eíificio$ 
Presupuestos y contratas 
Enrique López Sánchez 
Calvo Plaza (antes Laguna, Estanco) 
Afinador y reparador de Pianos. 
Venta de gramófonos, agujas y 
música en general y toda clase de 
instrumentos. 
Con motivo de heber recilJiíjo un gran surtido 
e n l a 
Cí luí 3 x m A 2i 3 f A 
ESTEPA. NÚMERO, 33 
(junto a la iglesia de San Agustín ) 
se hace una realización de Mascotas y Se-
vilanos, Gorras y Boinas a precios de fábrica. 
T O D O DS GHÍ\N NOVEDAD Y mm 
m E M o s 
recibido tinta especial para los 
tampones de numeradores 
y fechadores 
Idem para escribir: 
Ville de París -:- Sama 
y Sesorhelos 
Tintas para sellos cauchout y metal 
De vtmta en la librería «El Siglo XX», 
Miramos al reloj. Las.cinco. Noventa 
minutos de vuelo. ¡Maravilloso! ¡No 
más carreteras! !No más mareos de mar! 
¡No más trenes carretas! 
El piloto corta un momento con la 
marcha del motor mi entusiasmo. Me 
afianzo fuertemente a mra ventanilla 
de la cabina. Vamos a tomar tierra... 
Aterriza haciendo al aparato que 
í o b i e una de sus alas, descienda una 
porción de metros,.. Ahora dei lado 
contrario, hac iéndonos ver el suelo del 
aeródromo de Tablada, por delante de 
la hélice... Un poquito de emoción 
que me da no sé qué el llamar de otro 
modo... Grácilmente, , como un pájaro, 
enfila hacia los hangares, tocando t ie-
rra, con una suavidad asombrosa. Res-
pis o fuertemente, mi aiegtía no tiene 
limites. . - .-
Heiaditos de frió, sa i íamos a tierra. 
El señor Viñiegra, representante de 
la Compañía en Sevilla, nos recibe 
amablemente y nos lleva en un mag-
nifico automóvil ha&ta la plaza Nueva. 
Sevilla, llena de ruidos que apenas 
oigo, pues el motor me ha dejado sordo 
por unas horas, se me ofrece más bella 
que nunca. ¡Y es que he conquistado 
el aire por primera vez. 
Domingo S Á N C H E Z TRIGO 
De viernes a. viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Teresa Fernández Perdiguero, Rafael 
Rubio García, Juan García González, 
Rosario Moral Robledo, Rosario Diez 
de los Ríos Gutiérrez , José y Teresa 
Cal^o Cuenca, Juan Díaz Santana, Josefa 
Lara Tirado, Manuel Pérez Torres, José 
López Rosas, Francisca Galán Barranco, 
José Marín Varo, Carmen Torralvo Car^ 
mona, Teresa Almansa Morales, Santia-
go Ruiz Morales, Juan Caballero ^ ico, 
Carmen Arjona González, Purificación 
González Sánchez, José Ortega Solís, 
Francisco Pérez Martínez, Juan Quinta-
na Díaz, Antonio Viilodres Galindo, 
Antonio Tortosa Ríos, Carmen Gallar-
do Agudo. 
Varones, 14.—Hembras, 11. 
Los que mueren 
Agustín GaHndo Cordón , 40 años; 
Dolores Gordi l lo Pérez, 2 meses; Anto-
nio Hidalgo Pérez, 63 años; Antonio 
Ruiz Sánchez, 6 meses; Juana Rabaneda 
García, 8 meses; Teresa Calvo Cuenca, 
3 días; Francisco Tortosa López, 2 
años; Carmen Reina Burgos, 3 años;. 
Gabriel Rico Curiel, 2 años ; Teresa 
Aguilar Luque, 15 meses. 
Varones, 5.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
25 
_10 
15 
Lo» que ge casan 
José García Moreno, con Teresa Es-
pinosa Moreno .—José Romero León, 
con Antonia Clemente Berruezo, 
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O D A S 
W e i d c n s Journal 
con patrón y hoja de bordados; 
número del mes de Marzo. 
La Moda Ideal 
con patrón de abriguito; número 
correspondiente al mes de Marzo. 
L e s Patrons F r a n j á i s 
para niños, con infinidad de m o -
delos en color. (Primavera-verano) 
Les Modes d'Enfants 
doscientos modelos para n iños y 
ninas de todas edades. (Pnmavera) 
Pietorial Rev iew 
edición en español ; grandes mo-
das de entretiempo. 
L e s j o l i e s Modes d 'Enfants 
infinidad de modelos para niños y 
niñas . (Primavera y verano) 
65 paginas de modelos para se-
ñora y niños ; muchos en colores. 
(Primavera y verano) 
56 pág inas de modelos para se- i 
ñora y niños; profusión de colores. | 
(Primavera y verano) 
Oe ventP tn la librería «El Siglo XX». j 
| todos interesa visitar { 
ia Rasa i.eón 
La acción de *Un reino de Dios», ia 
exquisita novela que CALPE ; caba de 
añadir a su «Colección Con temporá -
nea», se desarrolla en una aldea israeli-
ta de Ukrani.í. Los he;manos Tharaud, 
que han viajado mucho y han obser-
vado con curiosidad de artistas mil 
raros países, describen este reino de 
Dios, y los acontecimientos que en él 
sobrevienen, con una leve sombra de 
humorismo, bajo la cual palpita, llena 
de vida,, la realidad. 
Un reino de Dios, es una novela llena 
de encanto, no sólo por el ambiente 
Heno de interés en que ha nacido, sino 
por su estilo cautivador, delicadamente 
pintoresco, primoroso engarce de bellas 
imágenes, siempre puro y elegante. 
A través de él aparece el pueblo j u -
dío, con sus raras costumbres, sus p o é -
ticas leyendas, sus inmundos vicios y 
su poderosa vitalidad, como en algunas 
inmortales páginas de Heine, 
CALPE ha editado con su habitual 
esmero esta novela, una de las más 
importantes de la «Colección Contem-
poránea». 
M A R M O L E S 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
ESCULTUríñS ADORNOS 
LÁRIDAS de "TODAS C L I S E I S 
RepiSfiS TABLEROS PARA MUEBLE- e s t u f a s 
VIUDA D E R A F A E L B A E Z A VIANA 
íleprescntantc en Untaqiura : Momo TnnM ffitot 
Si queréis que vuestros motores consuman poco combustible y no 
pase cíe normal la temperatura del agua, ni golpeen por exceso de 
hollín... O S A D L A G A S O L I N A ^ ^ L j C ^ I I 
y obtendréis buenisimos resultados. %¡P | I Eiikilai 
spaooia os omercio pterior 
1 ísoiOürs$, 
íama s Sesorhelos § ¥iiie de París 
P A P E L E R A S 
c¿& ooroho p r e i n s s c i o 
u t ü í s i m s s 
do pssp©! y sórores 
Úi!tinn3 novedad 
Cera de aveja para la Santa Misa, garantizada por ¡Itmos. Cabildos 
Catedrales; Reverendos curas pár rocos ; Comunidades y Asociaciones 
religiosas. — Grandes existencias en cirios y velas de cera de aveja 
(litúrgica), vegetal y es teár ica ; Incienzos-Lágrima; Velas de 
tinieblas; Cirio Pascual; Marías; Velas rizadas, en distintos di-
bujos y adornadas con flores sobrepuestas, de gran lujo. — Pastillas 
de zapateros; Cerilla (pabilos para encender) y. todo lo concerniente 
al ramo de CERERÍA. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR: 
C A L L E DEL RÍO, núm. 2 (esquina a Ota. Zapateros) 
(antes en la Parroquia de San Sebas t ián) . — ANTEQUERA 
Elaboración de ¡¡antecados, foscos y ülfajore 
M a r m o l I T d ^ g a r a I f i o b l a © 
OAFE-RESTORÁN JARABES PARA REFRESCOS 
